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ABSTRAK 
 
Chrisna Justice Wicaksana, Adi Yusuf Muttaqien, Rr Rintis Hadiani, 2017. 
Pemanfaatan Embung Sambirejo Kabupaten Sragen Sebagai 
Sarana Pemenuhan Kebutuhan Air Non Irigasi. Skripsi Program Studi 
Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa 
yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian 
ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di 
bawah rata-rata. Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya air melalui panen 
hujan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air di lahan 
kering atau wilayah yang rentan tergenang air.  
Metode rasional merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung debit puncak 
sungai atau saluran namun dengan daerah pengaliran terbatas. Menurut Goldman 
(1986) dalam Suripin (2004), Metode Rasional dapat digunakan untuk daerah 
pengaliran < 300 ha. Menurut Ponce (1989) dalam Bambang Triatmodjo (2008), 
Metode Rasional dapat digunakan untuk daerah pengaliran < 2,5 km2. Dalam 
Departemen PU, SK SNI M-18-1989-F (1989), dijelaskan bahwa Metode Rasional 
dapat digunakan untuk ukuran daerah pengaliran < 5000 ha. 
Penelitian ini adalah dengan melakukan analisis volume yang dapat digunakan 
embung untuk menampung air hujan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan debit 
rencana, menggunakan metode Rasional untuk menentukan debit puncak pada 
embung yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
(domestik) di Desa Sambirejo Kabupaten Sragen JawaTengah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa debit hujan yang terjadi di Desa Sambirejo 
Kabupaten Sragen berdasarkan perhitungan dengan metode rasional yaitu sebesar 
4774,064 m3/detik, kehilangan air sebesar 1909,626 m3/detik, dan debit tersedia 
sebesar 2864,439 m3/detik. Volume simpanan embung di Desa Sambirejo 
Kabupaten Sragen sebesar 5000 m3 dengan kebutuhan domestik sebesar 2864,35 
m3/detik,  kebutuhan non domestik sebesar 859,31 m3/detik, dan kebutuhan ternak 
sebesar 257,79 m3/detik. Dan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2025 adalah 
kebutuhan domestik sebesar 545,20 m3/detik, kebutuhan non domestik sebesar 
163,56 m3/dt, dan kebutuhan ternak sebesar 49,07 m3/detik. 
Kata Kunci: embung tadah huja, panen hujan, metode rasional, Desa 
 Sambirejo, air domestik 
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ABSTRACT 
 
Chrisna Justice Wicaksana, Adi Yusuf Muttaqien, Rr Rintis Hadiani, 2017. 
UTILIZATION OF SAMBIREJO RETENTION BASIN OF SRAGEN 
REGENCY AS A MEANS OF FULFILLING NON IRIGATION WATER 
REQUIREMENT. Thesis Civil Engineering Program. Faculty of Engineering. 
Sebelas Maret University. Surakarta. 
Drought is a state of water shortage in an area for prolonged periods (months to 
years). Usually this event occurs when a region continuously experiences below 
average rainfall. Utilization and development of water resources through rain 
harvesting can be maximized to improve the efficiency of water utilization in dry 
land or areas susceptible to waterlogging. 
The rational method is the formula used to calculate the peak discharge of a stream 
or channel but with a finite drainage region. According to Goldman (1986) in 
Suripin (2004), the Rational Method can be used for drainage areas <300 ha. 
According to Ponce (1989) in Bambang Triatmodjo (2008), Rational Method can 
be used for drainage area <2.5 km2. In the Department of Public Works, SK SNI 
M-18-1989-F (1989), explained that the Rasinal Method can be used for the size of 
the drainage area <5000 ha. 
This study is to analyze the volume that can be used to collect rain water. The 
method used in this research is quantitative descriptive research by doing the debit 
calculation plan, using the Rational method to determine the peak discharge on the 
embung that will be used to meet the needs of domestic (domestic) in Sambirejo 
Village, Sragen regency, Central Java. 
The results showed that the rainfall that happened in Sambirejo Village of Sragen 
Regency was calculated by rational method that is equal to 4774,064 m3 / s, water 
loss of 1909,626 m3 / s, and the discharge was 2864,439 m3 / s. The volume of 
embung storage in Sambirejo Village of Sragen regency is 5000 m3 with domestic 
requirement of 2864,35 m3 / s, non domestic requirement equal to 859,31 m3 / s, 
and requirement of livestock equal to 257,79 m3 / s. And the projected requirement 
up to 2025 is domestic requirement of 545,20 m3 / s, non domestic requirement 
equal to 163,56 m3 / s, and requirement of livestock equal to 49,07 m3 / s. 
Keywords: retention basin, rain harvest, rational method, Sambirejo 
      Village, domestic water 
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